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Dolmabahçede, vaktiyle padişah gözdelerinin veya kızlarının kaldığı bu oda, son zamanlarda mem­
leketimizi ziyaret eden şark hükümdarlarına yatak odalığı etmiştir. Faysal’m. Rıza Şahın kaldığı 
bu odada Cumhurreisliği zamanında î. İnönü de İsanbulda ka'dığı zamanlarda yatıp kalkmıştır.
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D OLMABAHÇE sarayının harem dairesinde deniz üs­tündeki odalardan ' birinde 
Cumhuriyet devrinde Türkiyeyi 
ziyaret eden bazı hükümdarlar 
misafir edilmişti.
Bu oda haremin ikinci sofa­
sından koridora geçince baştaki 
camlı kapılı odad'r. Cephesi de­
nize, bir tarafı sarayın sol tara- 
sasırta mukabili de Beşiktaşa na­
zır altı pencere ile aydın^anmak- 
tadır. Dıvarları sonradan tirşe 
rengi yağlı boya ile boyanmıştır. 
Güzel bir kalem işiyle süslü o- 
lan tavanında beyaz kıristal bir 
avize asılıdır. Yer, odanın ölçü­
sünde gri zemin üzerine pembe 
çiçek desenli bir Hereke ha’ ısı 
i'e kaplıdır. Giriş kapısiyle, kapı 
tarzında yapılmış yerli bir do­
lap aras’nda büyük çini bir soba 
durmaktadır.
Oda bugün yıldız sarayı me­
rasim dairesinden gelmiş kırmı­
zı Hereke kumaşı kaplı, yaldız 
tezyinatlı lâke bir kanepe kol­
tuk takımıyle döşelidir.
Abdülhamid zamamndanbcri 
haremin bu aydınlık ve ferah o­
dasında kimbilir hangi kadın­
lar, gözdeler kalmış, bu pence- 
re'erden Boğaziçinhı mavi sa- 
bah’arına hangi mahmur göz­
ler da'ıp gitmiştir.
II. Abdülhamid’in tahta cü'û- 
sundan sonra dünyaya gelen ilk 
çocuğu Naime Su tan olmuş ve 
padişah bu kıçım daima (uğurlu 
kızım) diye sevmiş, ona hususî 
bir alâka göstermişti. Sultanın 
Annesi Bidhr kadın efendi, do­
ğumdan sonraki günlerini hare­
min bu odasında geçirmişti- Yeni 
hükümdar cülûs günlerinin neş’- 
esi içinde bu odada kadınını zi­
yaret ediyor ve ona hatır soru­
yordu.
Sultan Reşat zamanında saray­
da misafir ka’an yaşlı su’ tanlar 
burada yaşarlardı. Son hükümdar 
VI. Mehmet Vahidettin ve halife 
Abdülmecid efendi zamanlarında 
haremin bu kısmındaki odalar is­
tirahat ve yatak odaları ha’ irıde 
kullanılıyordu.
Cumhuriyet devrinde, Dolma- 
bahçe sarayının bu sade ve gü­
zel odasında muhte’ if tarihlerde 
Türkiyeye gelen şark hükümdar­
ları misafir edilmişti. Bu müna- 
sebet’e taçlı misafirler için, sa­
rayın en güzel takımı olan üze­
ri bebekli, oymalı ceviz karyola 
takım buraya kurulurdu.
Afgan Kralı Amanuüah Han- 
İstanbulda Doknabahçe sarayın­
da misafir edilmiş ve kendisine 
bu oda hazırlanmıştı. Beylerbeği 
saray:nda imparatoriçe Ojeni i- 
çin, Do'mabahçe mabeyninde 
imparator Fransuva Jozef için 
kurulmuş o’an karyola bu defa 
sarayın harem dairesinde Kral 
Amanullah için kurulmuştu.
Amanu’ lah Han, Osmanlı pa- 
padişahlarının muhteşem harem 
dairesinde misafir edilen ilk ya­
bancı erkek oluyordu. Kendisi 
şüphesiz haya’ en tarihî günleri 
yaşamış ve haremin bu güzel o- 
dasında, Bıoğaziçine karşı mes’- 
ut düşüncelere daaııştır.
Haremin, bu ferah odasında 
misafir edilen ikinci şark hüküm­
darı Irak Kralı Faysal’dı. Birinci 
Dünya Harbinde bize hasmolan 
faysal, Türkiye Cumhuriyetinin 
dostu sıfatiy’ e Atatürkü ziyaret 
etm’ş, Ankarada ve îstanbulda
memnun günler geçirmişti.
1934 Haziranında Dolmabatçe 
sarayında ve haremin bu odasın­
da bir başka şark hükümdarı da­
ha ağırlanıyordu- İran Şahı Ri- 
za Han Pehlevî için de buraya 
tarihî karyo’a kurumuş, uzun 
boylu, ince yapılı Şah bu odada 
dört gece kalmıştı.
İstanbulu Ziyaretlerinden ve 
kendisine gösterilen misafirper­
verlikten pek mahzuz olan Ürdün 
Kra.ı Abdullah da Türkiyeye i- 
kinci gelişinde bu odada yatmış­
tı.
İkinci meşrutiyette Osmanlı 
M.ec’ isi Meb’usan:nın meb’us'a- 
rından olan Kral Dolmabahçe 
sarayımn ikametine tahsisinden 
pek memnun oluyor, buraya gü­
zel sesli hanendeleri, meşhur bazı 
artistleri çağırtarak hoş zaman­
lar geçiriyor ve akşamları hare­
min, içinde bin bir hâtıra yaşayan 
bu odasında rahat uykularına da- 
1 yordu.
İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı 
olduktan sonra Dolmabahçe sara­
yı haremindeki bu odayı kendi­
sine yatak odası olarak seçmiş 
ve ayni koridor üzerindeki diğer 
odalar da validesine ve çocukla­
rına tahsis olunmuştu.
Türkiyenin ikinci cumhurbaş­
kanı İstanbu a geldikçe bu odada 
yatıyordu. Odaya girince sol ta­
raftaki duvara amudî olan iki ce­
viz karyola ve baş taraflar na 
da komodinleri konulmuştu. Sağ 
duvarda da aynı üslûpta büyük, 
bir kardirop duruyordu.
Haremin tarihî hâtıralarla do­
lu olan bu odasının son misafiri 
1952 yılı Mayısında Yunan Kra- 
liyle beraber gelen saray nazırı 
Lavidis'dir.
Dolmabahçe sarayı, Abdülme­
cid tarafından 1853 yılında Ka­
rabet Balyan Kalfaya yaptırmış­
tır. Sarayın iç tezyinatında Fran­
sız ve İta’yan Sanatkârları ça­
lıştırılmış ve salonlar 15, 16. 
Louis üslûbunda ekserisi epok 
enöble ile tefriş olunmuştur.
Sarayda Avrupadan toplanmış ı 
veya İstanbul’a çağrılan yabancı 
ressam’ar tarafından yapılmış 
zengin bir resim koleksiyonu da 
vardır.
Saray deniz cephesinden bakıl­
dığı vakit Dolmabahçe ve Beşik­
taş taraflarında mütenazır iki 
kanad ve ortada yüksek bir kıs­
mı ihtiva etmektedir. Dolmabah- 
çedeki kısım mabeyn dairesi, or­
tadaki muayede salonu, Beşik­
taş tarafındaki Harem ve bunun 
a't ndaki de Veliaht dairesi kı- 
sımi’arıdır.Saray cadde tarafından 
amud olarak inen diğer bir bina 
da Valde dairesidir.
Dolmabahçe sarayında Abdül- 
hamit son senelerini, Abdülâziz 
onbeş yıllık saltanat devrini II. 
Abdu hamit padişahlığının sekiz 
aynı, V. Mehmet Reşad Yıldız­
daki k sa ikametleri dışında bü­
tün Saltanat devrini, VI Mehmed 
Vahidettin dört senelik saltana­
tının ilk zamanlarını geçirmiştir.
Sarayın harem dairesinde padi. 
şahlar kızları, deniz tarafındaki, 
yazları bahçe üstündeki odala­
rında yatarlardı.
Haremde hususi isim a'mış 
oda'ar, bazı kıymetli eşyanın mu­
hafaza edildiği Taşoda, Sultan 
Mecidin bir kadını için yaptırdı­
ğı rivayet olunan aynalı oda, es- 
bab odası ve kırmızı odadır.
Türkiyenin Birinci ve İkinci 
Cumhurbaşkanları İstanbul’a gel­
dikçe bu dairede ikamet etmiş­
lerdir.
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